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Resolución núm. 109/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.----Corno consecuencia de la
vacante producida por el pase al Grupo B) del Al
mirante don Juan Romero Manso, se asciende a sus
inmediatos empleos, en las vacantes fijas del Ario
Naval 1972/73 que se citan, con antigüedad de em
pleo y escalafonamiento de 6 del actual y efectosadministrativos a partir de 1 de febrero próximo, a
los siguientes Jefes de la Escala de Mar del CuerpoGeneral de la Armada, primeros que se hallan cum
plidos de condiciones y han sido declarados "aptos"
por la junta de Clasificación, debiendo quedar esca
lafonados inmediatamente a continuación del último
de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata don Ramón Ribas Bensusán.
En décima vacante fija.
Capitán de Corbeta don Fernando Gómez-Pamo yLópez.—En decimotercera vacante fija.
No se da al ascenso la vacante en el empleo de Te
niente de Navío, por corresponder al turno de amor
tización.
Madrid, 31 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 110/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley número 78/1968
(D. O. núm. 281), se promueve a su inmediato em
pleo, en tercera vacante del turno de amortización,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 6 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de fe
brero próximo, al Capitán de Fragata de la Escala
de Tierra don Guillermo del Solar Maestre, primero
en la misma que se halla cumplido de condiciones y
ha sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a
continuación del último de su nuevo empleo.
No ascienden los Capitanes de Fragata (ET) que lepreceden por no reunir los requisitos reglamentarios.
Madrid, 31 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 180/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra AyudantePersonal del Almirante don Joaquín María Pery .Tun
quera al Capitán de Corbeta (S) (ET) don José Luis
Durán Juan, que deberá cesar en la licencia por asun
tos particulares que actualmente se 'halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 181/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragaminas Guadalhorce al Teniente de Navío
(AS) clon José Antonio Garrido Guerrero, que debe
rá cesar en la fragata rápida Liniers con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el día
13 de abril del presente ario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 182/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
aciales del Cuerpo General de la Armada relacionados
a continuación cesen en sus actuales destinos y em
barquen en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Tenientes de Navío.




(A) don Segundo Martínez Silva.—Fragata rápida
Liniers.
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Alférez de Navío.
Don Juan Antonio Moreno Susanna.
Vicente Yáñez Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 183/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Queda sin efecto la Re
solución número 2.418/72 (D. O. núm. 3/73), que
nombraba Comandante del dragaminas Guadalhorce
al Teniente de Navío (Er) don Fernando García
Tomás.
Madrid, 30 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 180,173, de la Dirección de Re
clutamiento_y Dotaciones.--Se dispone que el Teniente Coronel de Máquinas (MC) don Carlos Cas
tro Díaz pase destinado a la Jefatura de Mantenimiento de Máquinas del STUM del Arsenal de Car
tagena, con carácter voluntario, cesando como jefede Estudios del CISI cuando sea relevado.
Queda rectificada en este sentido la Resolución nú
mero 135/73 (D. O. núm. 22).
Madrid, 30 de enero de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 185/73, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma al Comandante de Máquinas (MC) don José Verdú Soler co
mo Jefe de Trabajos de la Estación Naval de La Al
gameca, Servicios de Armas y Defensas Submarinas
y Profesor de la Escuela de Armas 'Submarinas.
Madrid, 30 de enero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm 186/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (MC) don Vicente Camparió Pérez pase
destinado como Profesor de la Escuela Naval Mili
tar, con carácter voluntario, cesando como Jefe de
los Servicios de Máquinas y Trabajos de las Defensas
Portuarias de Cádiz.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco -
Resolución núm. 187/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial
de Intendencia que desempeñe el destino de Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la Plana Mayordel Grupo de Dragaminas quede asignado a la OVAD
como Instructor, sin desatender su destino principal,
al objeto de poner en marcha el Servicio de Aprovisionamie-rito del citado Grupo de Dragaminas, con
carácter provisional.










Resolución núm. 111/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 27 de
julio de 1973 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante de Máquinas de la Re
serva Naval Activa don Andrés García Cañas cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiento de haber
pasivo que determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 31 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 112/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-Vista la instancia promo
vida por el Coronel del Ejército del Aire don José
Guitard Rodríguez, Medalla Militar Individual, se
concede plaza de gracia en las Escuelas de la Arma
da a sus hijos y nietos varones, y el mismo beneficio
para ingresar como funcionarios civiles al servicio de
la Administración Militar a sus hijos y nietos de am
bos sexos, como comprendidos en el artículo 12 de la
Ley número 15/1970 (D. O. núm. 186), corregida en
el Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de
diciembre de 1970 (D. O. núm. 298).
Madrid, 30 de enero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 25/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tornar parte en el con
curso-oposición convocado por Orden Ministerial de
17 de noviembre último (B. O. del Estado núm. 290
y D. O. núm. 279) para ingreso en el Cuerpo de Sa
nidad (Sección de Medicina) de la Armada, son ad
mitidos a examen los siguientes opositores, con ex
presión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este Ministerio :
1. Don José del C. Vílchez Troya.
2. Don Salvador Piferrer Alvarez-Pardiñas.
3. Don Fernando Enrique Aparicio García.
4. Don Guillermo E. González Martín.
5. Don Jerónimo Saiz Ruiz.
6. Don Andrés M. Fernández Santiago.
7. Don Manuel García Rivas.
8. • Don Miguel Angel Fernández Bodega.
9. Don Andrés Rodríguez Samaniego.
10. Don Vicente Andréu Pérez.
11. Don Gonzalo Arruego Tomás.
12. Don José María Sanz Atance.
13. Don Santiago Martínez Ratero.
14. Don Manuel Luis Fernández Guerrero.
15. Don Juan Manuel Coriat Cid.
16. Don Ramón F. Vicente Falcó.
17. Don Luis A. Nombela Cano.
18. Don José Antonio Navarro Castillo.
19. Don Bartolomé Siquier Mascaró.
20. Don José Vidal Riancho Ruiz.
21. Don José María Garrido Babío.
22. Don Salvador Lissarrague Zaforteza.




24. Don Juan José Miguel Antelo.
25. Don Antonio Sieira Pérez.
26. Don Ramón Rodríguez Díaz.
27. Don Enrique Niembro de Rasche.
28. Don Daniel García Urra.
29. Don Carmelo Mora Rocha.
Los opositores anteriormente relacionados deberán
presentarse el día 7 de mayo próximo, a las nueve ho
ras, en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen" (Arturo Soria, 270) para ser sometidos a
reconocimiento psicofísico.
Madrid, 25 de enero de 1973.






Resolución núm. 31/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-A propuesta de la Junta de Edu
cación Física y Deportes de la Flota, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Educa
ción Física de la Armada, se nombra Vocal-Habili
tado de dicha Junta al Capitán de Intendencia don
Sebastián Núñez Simón, en relevo del Capitán del
mismo Cuerpo don Miguel A. Manzano Rodríguez.
Madrid, 29 de enero de 1973.





Patronato de la Fundación "Félix Echauz".
Orden Ministerial núm. 60/73.-Como resulta
do del concurso anunciado por. Orden Ministerial nú
mero 42 de 1972 (D. O. núm. 15) para la adjudica
ción de los premios de esta Fundación correspondien
tes al ario 1972, se dispone lo siguiente :
Con arreglo a lo dispuesto en la base 6.a de la con
vocatoria, se aplica el importe del premio de 1.500,00
pesetas correspondiente a Médicos y Farmacéuticos
al Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
del Hospital de Marina de la Zona Marítima del Me
diterráneo.
Según dispone al Orden Ministerial de la referen
cia en Su base 1.a, se otorga el premio de 500,00 pese
tas al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo,
Teniente clon José García Roa, destinado en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", de la
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Jurisdicción Central, quien se ha distinguido por su
conducta, celo y amor al servicio en el cumplimiento
de sus deberes.
Madrid, 13 de enero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
BATURONE
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadás que se indi
can al personal de la Armada que figura en la presente
relación..
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NLTM..295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Ricardo Jara Seran
tes, con antigüedad de 13 de noviembre de 1972, a
partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Antonio Díaz Fraga, con
antigüedad de 2 de julio de 1972, a partir de 1 de
agosto de 1972. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo Jurídico.
Coronel Auditor, activo, don Juan Diego de Goytia
Schuck, con antigüedad de 2 de junio de 1972, a
partir de 1 de julio de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la que le corresponde, como comprendido en el
artículo 29, reformado (lel vigente Reglamento de laOrden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don José Martín Vil
ches, con antigüedad de 2 de agosto de 1972, a par
tir de 1 de septiembre de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Eduardo Gómez
Castillo, con antigüedad de 8 de octubre de 1972, a
partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José María Calde
rón Alesson, con antigüedad de 22 de octubre de 1972,
a partir de 1 de noviembre de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Sanitario Mayor, activo, don Mariano Escudero
Marín, con antigüedad de 15 de noviembre de 1972,
a partir de 1 de diciembre de 1972. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, don Félix Zapata López,
con antigüedad de 9 de noviembre de 1972, a partir
de 1 de diciembre de 1972. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, lo de enero de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 22, pág. 364.)
EJ
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 22 de enero de 1973 por la que se
modifica la de 13 de octubre de 1967, sobre
normas de aplicación y desarrollo de la pres
tación por incapacidad laboral transitoria en
el Régimen General de la Seguridad Social.
Ilustrísimos señores :
La Orden de 13 de octubre de 1967, por la que seestablecen normas para la aplicación y desarrollo de
la prestación por incapacidad laboral transitoria en el
Régimen General de la Seguridad Social, reguló en
su artículo 21 la notificación de los accidentes de tra
bajo, estableciendo los criterios para la cumplimentación del "parte de accidente de trabajo" y determi
nando qe1 procedimiento para su tramitación.
La Resolución de la Dirección General de la Seguridad Social de 22 de septiembre de 1969, por la que
se aprobó el modelo oficial de "parte de accidente de
trabajo", se refirió incidentalmente a la notificación
de las enfermedades profesionales, al señalar, en una
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advertencia incluida en las instrucciones pára la tramitación del citado parte, la necesidad de incluir de
terminados datos relativos a la enfermedad profesio
nal
No obstante, evidentes razones de orden técnico y
la necesidad de disponer de una información más com
pleta en casos de enfermedad profesional, aconsejan
modificar en este sentido la citada Orden de 13 de
octubre de 1967, estableciendo un parte específico para
esta contingencia y determinando las normas funda
mentales sobre su tramitación.
En su virtud, este Ministerio, a propuesta de la
Dirección General de la Seguridad Social, ha tenido
a bien disponer :
Artículo único.-1. El título de la sección segun
da del capítulo IV de la Orden de 13 de octubre de
1967, por la que se establecen normas de aplicación
y desarrollo de la prestación de incapacidad laboral
transitoria en el Régimen General, será el siguiente :
"En accidente de trabajo y enfermedad profesional".
9. Se añade a la sección a que se refiere el número
anterior, el siguiente artículo :
"Art. 22. Notificación de los accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales.-1. En caso de enfer
medad profesional, produzca o no la baja del trabaja
dor en el trabajo o su muerte, la Empresa donde aquél
prestara su servicio confeccionará por cuadruplicado el
"parte de enfermedad profesional", en el que se harán
constar los siguientes datos : nombre, domicilio y resi
dencia de la Empresa : Mutualidad Laboral o Mutua
Patronal que tenga a su cargo la protección ; número
de inscripción de la Empresa en la Seguridad Social ;
indicación de las Empresas con riesgo de enfermedad
profesional, actividad de las mismas, en que hubiese
prestado servicio anteriormente el trabajador enfer
mo y fechas de alta y baja en las mismas ; nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, estado civil y domicilio
del trabajador ; número de afiliación a la Seguridad
Social ; oficio y categoría profesional, Reglamentación
de Trabajo y, en su caso, Convenio Colectivo aplica
ble ; salario que percibía el trabajador, trabajo que
realizaba al diagnosticarse la enfermedad profesional
y trabajos realizados anteriormente ; determinación de
los trabajos que se consideren causantes de la enfer
medad profesional, clase y datos médicos asistencia
les de la misma. La .Empresa, dentro de los tres días
siguientes a la fecha en la que se haya producido el
diagnóstico de la enfermedad profesional, remitirá dos
ejemplares del parte a la Mutualidad Laboral, o en
su caso, Mutua Patronal, que tenga a su cargo la pro
tección por accidente de trabajo y enfermedad profe
sional y entregará otro al trabajador o a sus familia
res o beneficiarios, en caso de muerte o incapacidad
del interesado para hacerse cargo del mismo. El cuar
to ejemplar será conservado por la Empresa como
justificante.
La Empresa, en el caso de estar autorizada para
colaborar voluntariamente en la gestión de la incapa
cidad laboral transitoria, debida a accidente de trabajo
o enfermedad profesional, confeccionará por cuadru
plicado el parte a que se refiere el párrafo anterior,
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remitiendo, dentro del plazo señalado en el mismo, un
ejemplar a la Delegación Provincial de Trabajo, otro
a la Mutualidad Laboral o, en su caso, Mutua Patro
nal correspondiente, entregando otro al trabajador en
fermo o a sus familiares beneficiarios y conservando
el cuarto ejemplar sellado por la Delegación Provin
cial o unido al acuse de recibo del mismo, que justifi
que su envío por correo certificado.
La Dirección General de la Seguridad Social podrá
autorizar la aplicación del plazo que se establece en
este número en aquellos supuestos en que concurran
circunstancias que así lo aconsejen.
2. La Mutualidad Laboral o, en su caso, Mutua
Patronal remitirá un ejemplar del "parte de enferme
dad profesional" dentro de las veinticuatro horas si
*guientes de su recepción a la Delegación Provincial de
Trabajo respectiva,. excepto en el supuesto previsto
en el párrafo segundo del número anterior.
3. En casos graves o generalizados en la produc
ción de enfermedades profesionales, 1a Delegaciób Pro
vincial de Trabajo competente, de forma preceptiva,
dispondrá que se practique por la Inspección de Tra
bajo inmediatamente, con el asesoramiento, en- su
caso, de los servicios especializados del Servicio Co
mún, a que se refiere el apartado b) del número 1 de
la disposición transitoria quinta de la Ley de la Se
guridad Social de 21 de abril de 1966, y del Plan Na
cional de Higiene y Seguridad del Trabajo, la censi
guiente información en la Empresa o Empresas afec
tadas sobre las causas que originen la enfermedad
profesional y las circunstancias que en la misma con
curran.
En los demás casos, la práctica de esta información
podrá ser acordada discrecionalmente por la Delega
ción Provincial de Trabajo o por la Inspección de
Trabajo a iniciativa propia, sin perjuicio de los ase
soramientos que procedan de acuerdo con lo previsto
en el número anterior.
En cuanto a la obligación, por parte de las Entida
des Gestoras o Mutuas Patronales, de confeccionar
y remitir el "Boletín Estadístico", se estará a lo pre
visto en el número 4 del artículo anterior en relación
con lo dispuesto en la Orden de 17 de diciembre
de 1968."
DISPOSICION FINAL
Se autoriza a la Dirección General de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones puedan plan
tearse en la aplicación de lo previsto en la presente
Orden.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 22 de enero de 1973.
DE LA FUENTE
limos. Sres. Subsecretario y Director General de la
Seguridad Social de este Departamento.
(Del B. O. del Estado núm. 26, pág. 1.688.)
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RESOLUCION de la Dirección General de la
Seguridad Social sobre aplicación de la Or
den de 1 de julio de 1972, de mejora de pen
siones del sistema de la Seguridad Social
a los pensionistas por incapacidad perma
nente parcial.
Ilustrísimos señores :
Se ha planteado ante este Centro directivo consulta
relativa a la procedencia de que las mejoras estableci
das en la Orden de 1 de julio de 1972 sean también
de aplicación a las pensiones de incapacidad perma
nente parcial por accidente de trabajo y enfermedad
profesional, causadas de acuerdo con la legislación
anterior:
A este respecto debe tenerse en cuenta que el nú
mero uno del artículo segundo de la citada Orden, al
determinar la cuantía del incremento alude sucesiva
mente a las pensiones de jubilación o vejez (apartado
primero), invalidez (apartado segundo), viudedad, or
fandad y en favor de familiares (apartados tercero ycuarto), y concluye en su apartado quinto refiriéndo
se a "las pensiones no enumeradas en los apartados
precedentes". Ahora bien, el hecho de que el apartado
relativo a las pensiones de invalidez sólo mencione,
en sus letras a) y b), las pensiones de invalidez en los
grados de incapacidad absoluta, gran invalidez e in
validez permanente total, podría llevar, en una inter
pretación excesivamente literal, a concluir !a exclu
sión de la mejora respecto a las pensiones de incapacidad permanente parcial. No obstante, de la amplitud de la declaración contenida en la cláusula generaldel apartado quinto ("las pensiones no enumeradas en
los apartados precedentes del presente número"), que
no debe remitirse a la designación genérica de pensio
nes de invalidez, sino a las especificadas concretamen
te en la totalidad del apartado segundo, se deriva la
imposibilidad de mantener un criterio exclusivo. Por
otra parte, las conclusiones sistemáticas que imponenlos presupuestos legales de la Orden de 1 de julio de1972 refuerzan la necesidad de entender comprendidas en la revalorización las pensiones de incapacidad
permanente parcial. En efecto, el preámbulo de la Orden de 1 de julio de 1972 determina claramente sufundamentación en el número uno de la disposiciónfinal sexta de la Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectoradel Régimen General de la Seguridad Social, la cual
establece que "la cuantía dé las pensiones del sistemacausadas de acuerdo con la legislación anterior serámejorada periódicamente por el Ministerio de Trabajo en la medida en que lo permitan los recursos financieros disponibles de la Seguridad Social, teniendo en
cuenta los demás índices señalados en el artículo quinto y con prioritaria atención para las pensiones de
menor cuantía". Es evidente, por tanto, que una interpretación excluyente de las mejoras de pensionespor incapacidad permanente parcial sería contradicto
ria con los objetivos que a la revalorización operadapor la Orden de 1 de julio de 1972 impone la Ley,ya que ésta señala la atención prioritaria a las pensiones cle menor cuantía —como es el caso de las de in
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capacidad permanente parcial como uno de los cri
terios que han de presidir la mejora de pensiones.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le
confiere la disposición final segunda de la Orden de
1 de julio de 1972,_
Esta Dirección General ha tenido a bien dictar las
siguientes normas :
Primera. — Las pensiones de incapacidad perma
nente parcial serán incrementadas en la cuantía seña
lada en el apartado quinto del número uno del artícu
lo segundo de la Orden de 1 de julio de 1972.
Segunda.—Lo dispuesto en la norma anterior ten
drá efectos desde la entrada en vigor de la Orden de
1 de julio de 1972.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II.
-Madrid, 19 de enero de 1973.—E1 Director Gene
ral, Enrique de la Mata Gorosti.mga.
limos. Sres. Delegado General del Instituto Nacionalde Previsión y Delegado General del Servicio deMutualidades Laborales.
(Del B. O. del Estado núm. 25 pág. 1.613.)
EJ
EDICTOS
(51)Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obrante
en el respectivo expediente, se declara justificado elextravío del siguiente documento, el cual queda nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades deMarina:
Libreta de Inscripción Marítima de Bebel DolsáSanchís, folio 405 de 1969 de la inscripción de Valencia.
Barcelona, 20 de enero de 1973.—E1 Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, José María de Rivera Bu_raréu.
(52)Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor de la Comandancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obrante
en el respectivo expediente, se declara justificado elextravío del siguiente documento, el cual queda nulo
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y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina :
Libreta de Inscripción Marítima de Angel Men
diola Bonilla. folio 10 de 1961 de Barcelona.
Barcelona, 20 de enero de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría. de Rivera Buxaréu.
(53)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de 1\ilarina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obrante
en el respectivo expediente. se declara justificado el
extravío del siguiente documento, el cual queda nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina :
Cartilla Naval de Bebel Dolsá Sanchís, folio 300
del reemplazo de 1967 del Trozo de Valencia.
Barcelona, 20 de enero de 1973.—El Comandante -
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
ría de Rivera Bitxaréu.
(54)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obrante
en el respectivo expediente, se declara justificado el
extravío del siguiente documento, el cual queda nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina :
Cartilla Naval de José Fernando Forn Alonso, fo
lio 189 del reemplazo de 1964 del Trozo de Barce
lona.
Barcelona, 20 de enero de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Ma
•
ría de Rivera Buxaréu.
(55)
Don Juan Ortas Estévez. Teniente de Navío del Cuer
po General de la Armada, Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito Marítimo de Ga
rrucha,
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Hace saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Meditemí
neo de fecha 17 de enero del ario actual ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Cartilla del Servicio
Militar del matriculado naval de este Trozo don José
González Grimá, que ocupa el folio 36-A-B-C del
remplazo de 1966 ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la hallare y no haga entrega de la misma
a la Autoridad de Marina.
Garrucha, 20 de enero de 1973.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Juan Ortas Esti-vez.
(56)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Luis Egea Marcus, folio 142 del
reemplazo de- 1960 del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 23 de enero de 1973.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Buxaréu.
(57)
Don José María de Rivera Buxaréu, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Libreta de Inscripción Marítima de Salvador Mu
ñoz Moreno, folio 196 de 1966 de la inscripción de
Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 23 de enero de 1973.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José María
de Rivera Bit.raréu.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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